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Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,2 dollár (USD)/kilogramm hasított súly volt 2016 decemberében, ez 1 százalékos emelkedést jelentett az egy 
évvel korábbihoz képest. 
Brazíliában a sertés ára 6 százalékkal volt magasabb 2016 decemberében (6,42 brazil reál/kilogramm hasított 
súly), mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,53 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2016 decemberében, 21 százalékkal emelkedett egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 485 forint/kilogramm 
















Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) januárban megjelent elemzése szerint az 
USA sertéshústermelése 3,6 százalékkal emelkedhet 
2017 első negyedévében a 2016. január és március kö-
zött előállított mennyiséghez képest. A szakértők a kí-
nálat bővülése miatt a hízósertés termelői árának 8-
13 százalékos csökkenésére számítanak a vizsgált ösz-
szehasonlításban. A belső fogyasztás nem változik szá-
mottevően, ugyanakkor 5 százalékkal több sertéshúst 
értékesíthetnek a nemzetközi piacon az egy évvel ko-
rábbinál. Az Egyesült Államok élősertés-importja 
1 százalékkal emelkedhet, míg sertéshús-behozatala 
csaknem 5 százalékkal csökkenhet a jelzett időszakban.  
Az USDA adatai szerint az USA sertéshústermelése 
2 százalékkal volt magasabb 2016-ban a 2015. január–
decemberihez képest. A vágások száma 2 százalékkal 
nőtt, míg a vágóhidakra kerülő sertések élősúlya nem 
változott számottevően a megfigyelt időszakban. Az 
USDA adatai alapján az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,2 dollár (USD)/kilogramm hasított súly volt 2016 
decemberében, ez 1 százalékos emelkedést jelentett az 
egy évvel korábbihoz képest.  
Brazíliában a sertés ára 6 százalékkal volt magasabb 
2016 decemberében (6,42 brazil reál/kilogramm hasí-
tott súly), mint az előző esztendő azonos hónapjában. A 
brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövetségének 
(ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitele 32 szá-
zalékkal 733 ezer tonnára nőtt 2016-ban a 2015. évihez 
képest. A nemzetközi piacon értékesített sertéshús ér-
téke 16 százalékkal volt magasabb 2016-ban, mint egy 
évvel korábban. A dél-amerikai ország fő célpiaca 
Oroszország (33 százalék részesedés) volt, ahova 
245 ezer tonna (+1 százalék) sertéshús került az előző 
évben. Hongkongba (23 százalék részesedés) 33 száza-
lékkal 164 ezer tonnára nőtt a kivitel, Kínába csaknem 
88 ezer tonna (+1582 százalék) brazil sertéshúst szállí-
tottak. Brazília több célpiacon is növelte részesedését: 
Szingapúrba 16 százalékkal, Uruguayba 30 százalék-
kal, Argentínába 132 százalékkal és Chilébe 180 száza-
lékkal. Az ABPA szakértői az idei évben is arra számí-
tanak, hogy növekedhet a kivitel, többek között Kelet-
Európába, Ázsiába és Dél-Amerika egyes országaiba. 
Várhatóan idén már a Koreai Köztársaság is megnyitja 
kapuit a brazil sertéshús előtt. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
25 százalékkal több sertéshúst (3,8 millió tonna) értéke-
sített a nemzetközi piacon 2016 első tizenegy hónapjá-
ban, mint egy évvel korábban. Az export csaknem fele 
Kínába irányult, ahova az egy évvel korábbinál 69 szá-
zalékkal több uniós sertéshús került január és november 
között. További nagy célpiacok Japán és Hongkong vol-
tak, Japánba 10 százalékkal, Hongkongba 26 százalék-
kal nőtt a kivitel volumene. A közösség sertéshús-
importja (29 ezer tonna) 3 százalékkal csökkent a vizs-
gált időszakban, a behozatal 68 százaléka Svájcból 
származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,53 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2016 decemberében, 
21 százalékkal emelkedett egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés februári, márciusi és áp-
rilisi határidőre szóló jegyzései stagnáltak 2017 4. heté-
nek végén az egy héttel korábbihoz viszonyítva. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak nem változtattak a sertések átvételi 
árán 2017 4. hetében az előző hetihez viszonyítva. A 
sertésárak átlagosan 16 százalékkal voltak magasabbak 
az előző év azonos hetének átlagárához képest. A né-
metországi szerződéses ár és a Tönnies felvásárlási ára 
egyaránt 1,52 euró/kilogramm hasított súly volt a meg-
figyelt héten. A West Fleisch 1,5, a Vion 1,53, a Danish 
Crown és a Tican 1,35 euró/kilogramm hasított súly 
áron vásárolta a sertéseket a 4. héten. A németországi 
vágóhidak 4. heti árai 1-3 százalékkal mérséklődtek az 
előző hetihez viszonyítva. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
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tele 1 százalékkal csökkent 2016 első tizenegy hónapjá-
ban az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyi-
séghez viszonyítva. Legfőbb partnereink Románia, 
Ausztria, Szlovákia és Szerbia voltak. Románia 8 szá-
zalékkal, Ausztria 7 százalékkal, Szlovákia pedig 
37 százalékkal több sertést vásárolt Magyarországtól, 
ugyanakkor Szerbiába (–67 százalék) csökkent a kiszál-
lítás. Az élősertés-behozatal 8 százalékkal nőtt a megfi-
gyelt időszakban, a legnagyobb beszállítók Szlovákia, 
Németország és Hollandia voltak. A Szlovákiából vásá-
rolt sertések mennyisége 7 százalékkal csökkent, míg 
Németországból 2 százalékkal, Hollandiából 41 száza-
lékkal több élő sertést szállítottak Magyarországra, mint 
egy évvel korábban.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 3 százalékkal csökkent, míg értéke 5 százalékkal 
nőtt 2016. január–novemberben 2015 azonos időszaká-
hoz képest. A legtöbb sertéshúst Romániába, Kínába, 
Olaszországba és Japánba szállítottuk. Romániába (–2 
százalék), Olaszországba (–23 százalék) és Japánba (–
12 százalék) mérséklődött a kivitel, ugyanakkor Kínába 
48 százalékkal emelkedett. A sertéshúsimport volu-
mene 18 százalékkal, értéke 22 százalékkal nőtt. A ser-
téshús 62 százaléka Németországból, Lengyelország-
ból, Ausztriából és Spanyolországból származott. Ma-
gyarország élő sertésből és sertéshúsból nettó importőr 
volt a vizsgált periódusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és 
szállítási költség nélkül 485 forint/kilogramm hasított 
súly volt 2016 decemberében, 26 százalékkal nőtt az 
egy évvel korábbi átlagárhoz képest. Az AKI PÁIR ada-
tai szerint a darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) fel-
dolgozói értékesítési ára 11 százalékkal volt magasabb 
2016 decemberében, mint 2015 azonos hónapjában. A 
KSH adatai szerint a rövidkaraj fogyasztói ára 10 szá-






 Az állattartók helyzetét továbbra is prioritásként ke-
zeli a kormány – mondta Czerván György Hajdúszo-
boszlón, egy szakmai fórumon. Az agrárgazdaságért fe-
lelős államtitkár hangsúlyozta: az Európai Unió által 
biztosított támogatások mellett a tárca a nemzeti költ-
ségvetésből is jelentős forrásokat biztosít az állatte-
nyésztési ágazat részére. A tárca kiemelt figyelmet for-
dít azon ágazatokra (sertés, baromfi), amelyek közvet-
len uniós támogatásban nem részesülnek. A közvetlen 
uniós forrásból nem részesülő sertéságazat esetében, a 
sertéshízó állatjóléti támogatásra az uniós szabályok és 
az Európai Bizottság által is engedélyezett 9,144 milli-
árd forintos maximális keretösszeget biztosítja az FM, 
valamint tovább folytatódhat a közelmúltban indított 
anyakoca állatjóléti támogatás, amelyre 8,62 milliárd 
forintot különített el a tárca. Az államtitkár megerősí-
tette: 2017-ben változatlanul folytatódik a sertésstraté-
gia programja. Új forrást adnak a sertések reprodukciós 
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája 
elleni mentesítéssel kapcsolatos intézkedések finanszí-
rozására 875 millió forintos keretösszeggel. Az állatbe-
tegségek megelőzésének és felszámolásának támogatá-
sára 10,5 milliárd forintot biztosítanak, amely lehetővé 
teszi a jelenleg támogatott területek kibővítését is. Az 
állati hulla biztonságos elszállítására 2017-ben is 3,6 
milliárd forintot különítenek el. A tenyésztésszervezési 
feladatok támogatása katalizátorszerepet tölt be a nem-
zeti állattenyésztésben, a haszonállatfajták fenntartásá-
ban és genetikai minőségük javításában. A 2016. évi ke-
ret 960 millió forint volt, amelyet – a beérkezett igények 
magas száma miatt – további 200 millió forinttal egé-
szített ki az FM. 2017-ben a keret 1,3 milliárd forint, 
ami az előző évekhez képest 340 millió forint többlet-
forrást jelent a tenyésztőszervezetek számára. Az állat-
tenyésztők részére is rendelkezésre állnak az állami sze-
repvállalással működő kedvezményes hitelprogramok. 
A kisebb gazdaságok forgóeszköz-finanszírozásában 
fontos szerepet betöltő Agrár Széchenyi Kártya folyó-
számlahitel költségvetési kamattámogatása, valamint a 
kezességvállalási díjhoz kapcsolódóan nyújtott költség-
vetési támogatás a továbbiakban is biztosított az agrár-
vállalkozások számára. A programon belül 2017. június 
30-ig a sertés- és a tejágazatban kamat-, kezességválla-
lási díj és költségmentes hitelt lehet igénybe venni. Az 
Európai Bizottság által meghirdetett lehetőséget megra-
gadva a tárca az Agrár Széchenyi Kártya folyószámla-
hitel keretében kamat- és költségmentességet biztosít a 
tej- és sertéságazatban működő KKV-k számára. 
  









Mértékegység 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 






darab 28 647 27 030 26 111 91,15 96,60 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
406,36 468,68 472,12 116,18 100,73 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 52 722 54 577 54 116 102,64 99,16 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
404,01 470,45 473,26 117,14 100,60 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 52 722 54 577 54 116 102,64 99,16 
HUF/kg hasított meleg súly 414,71 480,64 483,45 116,58 100,58 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 128 5 713 5 412 105,54 94,73 
HUF/kg hasított meleg súly 393,56 463,46 470,22 119,48 101,46 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 








tonna 4 608,56 3 197,55 4 164,69 90,37 130,25 
HUF/tonna 79 389 69 707 69 272 87,26 99,38 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 302,64 5 692,62 5 341,34 100,73 93,83 
HUF/tonna 77 027 67 227 66 742 86,65 99,28 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 160,53 182,42 178,23 111,02 97,70 
HUF/kg 593,23 737,34 730,70 123,17 99,10 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 345,32 231,60 232,53 67,34 100,40 
HUF/kg 501,38 569,55 574,07 114,50 100,79 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 55,54 79,04 82,78 149,05 104,74 
HUF/kg 782,41 874,71 862,82 110,28 98,64 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 28,89 21,92 17,04 58,98 77,73 
HUF/kg 641,08 752,35 739,56 115,36 98,30 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2017. 2. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
Vion (Hollandia) 1,58 1,53 1,53 1,55 – 
Compexo (Hollandia) 1,46 1,46 1,46 1,48 – 
KDV (Hollandia) 1,51 1,48 1,48 1,50 – 
Németország (szerződéses ár) 1,57 1,52 1,52 1,57 1,52 
Tönnies (Németország) 1,57 1,52 1,52 1,52 1,52 
West Fleisch (Németország) 1,55 1,50 1,50 1,52 1,50 
Danish Crown (Dánia) 1,35 1,35 1,35 1,34 – 
Tican (Dánia) 1,35 1,35 1,35 1,34 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,32 1,32 1,34 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
Magyarország 425 488 491 115,55 100,72 
Belgium 358 412 414 115,63 100,45 
Bulgária 508 593 599 117,77 100,91 
Csehország 414 467 471 113,71 100,72 
Dánia 381 436 439 115,35 100,82 
Németország 422 481 488 115,84 101,51 
Észtország 418 458 454 108,60 99,19 
Görögország 517 547 558 107,92 101,88 
Spanyolország 367 431 437 119,27 101,41 
Franciaország 372 440 444 119,35 100,83 
Horvátország 414 474 484 116,97 102,27 
Írország 422 475 479 113,33 100,83 
Olaszország 444 539 546 123,10 101,40 
Ciprus 488 503 504 103,29 100,06 
Lettország 429 463 471 109,88 101,75 
Litvánia 418 454 463 110,75 101,99 
Luxemburg 412 475 484 117,32 101,74 
Málta 713 671 677 94,97 100,83 
Hollandia 362 424 428 118,23 101,06 
Ausztria 403 476 485 120,31 101,90 
Lengyelország 391 456 466 119,24 102,18 
Portugália 378 483 487 128,87 100,83 
Románia 362 456 460 127,13 100,83 
Szlovénia 451 488 492 109,22 100,90 
Szlovákia 424 500 500 117,79 100,01 
Finnország 454 461 465 102,32 100,82 
Svédország 565 548 560 99,24 102,20 
Egyesült Királyság 465 527 539 115,91 102,17 
EU 402 465 471 117,06 101,33 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
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2016 2017
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2016-2017) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2014. január–november 2015. január–november 2016. január–november








Mértékegység 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 122 137 144 118,03 105,11 
hasított meleg súly (kg) 32 815 32 665 36 989 112,72 113,24 
HUF/kg hasított meleg súly 789,67 780,35 798,38 101,10 102,31 
Vágótehén E-P 
darab 940 665 647 68,83 97,29 
hasított meleg súly (kg) 268 333 193 189 184 855 68,89 95,69 
HUF/kg hasított meleg súly 536,63 503,87 491,75 91,64 97,60 
Vágóüsző E-P 
darab 48 89 50 104,17 56,18 
hasított meleg súly (kg) 10 739 20 679 12 386 115,34 59,90 




darab 1 184 908 879 74,24 96,81 
hasított meleg súly (kg) 335 086 252 458 245 890 73,38 97,40 
HUF/kg hasított meleg súly 570,09 552,62 551,05 96,66 99,72 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 926 893 901 97,32 100,83 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 028 1 025 1 017 98,94 99,31 
Dánia 1 198 1 129 1 134 94,69 100,45 
Németország 1 235 1 178 1 192 96,51 101,19 
Észtország 951 996 1 011 106,32 101,50 
Görögország 1 356 1 291 1 282 94,56 99,27 
Spanyolország 1 163 1 144 1 174 100,91 102,56 
Franciaország 1 166 1 142 1 155 99,06 101,10 
Horvátország 1 073 1 072 1 097 102,22 102,30 
Írország 1 135 1 116 1 121 98,81 100,51 
Olaszország 1 234 1 273 1 251 101,40 98,27 
Ciprus – – – – – 
Lettország 808 820 – – – 
Litvánia 882 889 883 100,02 99,29 
Luxemburg 1 101 1 078 1 065 96,73 98,77 
Málta – 961 969 – 100,83 
Hollandia 989 – 926 93,63 – 
Ausztria 1 239 1 200 1 203 97,12 100,25 
Lengyelország 967 998 987 102,09 98,87 
Portugália 1 130 1 167 1 174 103,88 100,64 
Románia 693 685 788 113,72 115,00 
Szlovénia 1 069 1 049 1 052 98,46 100,34 
Szlovákia 1 066 1 055 1 057 99,17 100,19 
Finnország 1 182 1 190 1 191 100,76 100,12 
Svédország 1 437 1 402 1 519 105,70 108,37 
Egyesült Királyság 1 307 1 203 1 225 93,70 101,85 
EU 1 184 1 154 1 169 98,72 101,31 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
 


















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.
2016 2017
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)

























Magyarország 2016 EU 2016 Magyarország 2017 EU 2017
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 



































2014. január–november 2015. január–november 2016. január–november




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab … 2 673 2 046 … 76,54 
HUF/kg élősúly … 771,71 791,77 … 102,60 
Nehéz bárány 
darab 557 890 130 23,34 14,61 
HUF/kg élősúly 755,18 670,96 678,37 89,83 101,10 
Vágóbárány összesen 
darab 1 229 3 563 2 176 177,05 61,07 
HUF/kg élősúly 805,12 746,54 784,99 97,50 105,15 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
Belgium 1 539 1 413 1 434 93,17 101,49 
Dánia 1 506 1 442 1 420 94,26 98,46 
Németország 1 714 1 660 1 672 97,60 100,74 
Észtország 893 804 – – – 
Spanyolország 1 563 1 502 1 512 96,77 100,64 
Franciaország 1 957 1 817 1 767 90,28 97,24 
Írország 1 579 1 301 1 312 83,08 100,83 
Ciprus 2 010 1 891 1 882 93,61 99,51 
Lettország 900 1 316 1 164 129,33 88,40 
Litvánia 1 340 1 258 1 279 95,39 101,65 
Hollandia 1 564 1 454 1 515 96,86 104,19 
Ausztria 1 691 1 777 1 776 105,01 99,95 
Lengyelország 1 170 1 045 1 080 92,30 103,38 
Románia 588 662 626 106,49 94,58 
Finnország 1 080 1 113 1 122 103,86 100,83 
Svédország 1 449 1 335 1 333 91,96 99,80 
Egyesült Királyság 1 609 1 335 1 363 84,72 102,10 
Nagy-Britannia 1 615 1 342 1 370 84,84 102,12 
Észak-Írország 1 533 1 250 1 273 83,04 101,83 
EU 1 585 1 401 1 407 88,79 100,41 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 4. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
2017. 4. hét/ 
2016. 4. hét 
(százalék) 
2017. 4. hét/ 
2017. 3. hét 
(százalék) 
Magyarország … 1 642 1 685 … 102,60 
Bulgária 1 956 1 714 1 729 88,36 100,83 
Görögország 1 630 1 333 1 335 81,90 100,14 
Spanyolország 2 222 2 115 2 106 94,79 99,56 
Horvátország 2 272 2 150 2 458 108,18 114,30 
Olaszország 1 786 1 580 1 557 87,20 98,55 
Portugália 1 451 1 380 1 391 95,90 100,83 
Szlovénia 1 710 1 692 1 732 101,29 102,36 
Szlovákia 1 967 1 289 1 300 66,08 100,83 
EU 1 906 1 721 1 723 90,42 100,15 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  51 850  53 750  94,50 103,66 
Európai Unió 22 359  22 540  23 290  23 350  23 350  100,26 100,00 
USA 10 525  10 368  11 121  11 307  11 739  101,67 103,82 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 710  3 825  105,43 103,10 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 770  2 900  105,93 104,69 
Vietnam 2 349  2 425  2 475  2 525  2 575  102,02 101,98 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 975  1 980  104,00 100,25 
Fülöp-szigetek 1 340  1 353  1 370  1 440  1 500  105,11 104,17 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 385  1 448  104,69 104,55 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 275  1 265  101,67 99,22 
Egyéb 7 175  6 901  6 640  6 614  6 679  99,61 100,98 
Összesen 108 828  110 566  110 376  108 201  111 011  98,03 102,60 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 389  11 808  105,29 103,68 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 470  98,50 102,00 
Európai Unió 7 388  7 443  7 691  7 850  7 850  102,07 100,00 
Kína 6 730  6 890  6 700  6 900  6 950  102,99 100,72 
India 3 800  4 100  4 100  4 250  4 350  103,66 102,35 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 600  2 700  95,59 103,85 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 075  2 015  81,47 97,11 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 880  1 910  101,62 101,60 
Pakisztán 1 630  1 675  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 587  1 630  111,52 102,71 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 340  1 315  98,89 98,13 
Egyéb 10 193  10 445  9 684  9 581  9 540  98,94 99,57 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 364  23 616  23 534  101,08 99,65 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 953  19 853  101,00 99,50 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 608  3 662  3 681  101,50 100,52 
Import 19  15  14  11  13  13  118,18 100,00 
Export 2 151  2 198  1 939  2 189  2 714  2 578  123,98 94,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,6  32,4  31,9  31,9  98,46 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 916  7 911  102,61 99,94 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 975  6 961  102,00 99,80 
EU-13 753  707  784  877  941  950  107,30 100,96 
Import 275  304  308  300  309  318  103,00 102,91 
Export 209  160  206  207  227  232  109,66 102,20 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  929  933  101,09 100,43 
EU-15 815  803  796  806  805  807  99,88 100,25 
EU-13 86  81  84  113  123  126  108,85 102,44 
Import 190  200  189  202  206  209  101,98 101,46 
Export 24  36  32  20  19  20  95,00 105,26 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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